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La participación activa de actores por fuera de la academia es fundamental a la hora de generar una 
ciencia abierta y comunitaria que dé cuenta de los valores, preferencias, demandas y necesidades de 
los sectores populares para fortalecer el trabajo territorial que desarrollan, y proponer soluciones 
propias. Las investigaciones así llamadas “transdiciplinarias”, “co-participativas”, “investigación-
acción”,  son abordajes que se encuentran frecuentemente sugeridos como una manera apropiada de 
cubrir estos requerimientos. En ese sentido, uno de los desafíos es el de poder generar una agenda 
común entre organizaciones sociales y la academia para el desarrollo de nuevas líneas de trabajo; sin 
embargo, al día de hoy son contadas las experiencias y escasas las oportunidades para generar un plan 
a mediano y largo plazo. ¿Cuál debe ser el rol de cada una de las partes? ¿Cómo puede generarse esta 
agenda de trabajo? ¿Qué experiencias dan cuenta de un proceso conjunto de investigación 
transformativa en nuestra realidad actual? ¿Qué aciertos y limitaciones fueron desplegándose en dicho 
proceso? 
Se abordarán estas cuestiones a partir del trabajo desarrollado en los últimos años entre la Cooperativa 
Mundo Nuevo (Programa Nacional Argentina Trabaja), el Centro Cultural Hermanas Mirabal (FOL 
Regional Sur) e investigadores del Laboratorio de Limnología de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en torno al desarrollo de un plan de manejo y 
rehabilitación del Arroyo San Francisco en la localidad de Claypole. Se desarrollarán los antecedentes e 
inicios del proyecto, el trazado de objetivos comunes, la implementación, y los aciertos y limitaciones 
encontrados en la práctica co-participativa. Por último, se reflexionará a partir de nuestra experiencia y 
la de otras organizaciones sociales acerca de la forma en que puede generarse una agenda de trabajo a 
largo plazo y los desafíos que esto representa, tanto a nivel institucional como territorial. 
  
 
 
 
 
